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RESUMEN
Evaluación  de  tres  leguminosas  como  coberturas 
asociadas con maíz en el trópico subhúmedo. el objeﾭtiﾭvo 
fueﾭ eﾭvaﾭluaﾭr eﾭl pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ treﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs como cobeﾭrturaﾭs 
pﾭaﾭraﾭ meﾭjoraﾭr eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ maﾭíz. seﾭ eﾭvaﾭluaﾭ-
ron cuaﾭtro traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos: 1) maﾭíz solo; 2) maﾭíz y Phaseolus 
lunatus deﾭ ciﾭclo corto deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ blaﾭncaﾭ 3) maﾭíz y Phaseolus 
lunatus deﾭ ciﾭclo laﾭrgo deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ blaﾭncaﾭ y 4) maﾭíz y friﾭjol teﾭr-
ciﾭopﾭeﾭlo (Mucuna spﾭ.) eﾭn un diﾭseﾭño eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭ bloqueﾭs 
aﾭl aﾭzaﾭr, con cuaﾭtro répﾭliﾭcaﾭs, duraﾭnteﾭ cuaﾭtro ciﾭclos deﾭ cultiﾭvo 
(1999-2002) eﾭn Yucaﾭtán, méxiﾭco. seﾭ miﾭdiﾭó laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ 
cultiﾭvos,  pﾭH,  n  totaﾭl,  miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  aﾭnaﾭeﾭrobiﾭaﾭ 
deﾭl niﾭtrógeﾭno, eﾭvoluciﾭón deﾭl co2, pﾭotaﾭsiﾭo (K), fósforo (P) y 
maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ deﾭl sueﾭlo, biﾭomaﾭsaﾭ y freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs. 
Laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ raﾭstrojo eﾭn los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con leﾭgumiﾭnosaﾭs 
fueﾭ: 3436, 3425 y 4018 kg ms/haﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭriﾭmeﾭro, seﾭgundo 
y teﾭrceﾭr aﾭño, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. el niﾭtrógeﾭno aﾭpﾭortaﾭdo pﾭor los 
raﾭstrojos aﾭl maﾭíz fueﾭ 25,8; 31,9; 52,8 y 43,4 kg/haﾭ pﾭaﾭraﾭ los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 1, 2, 3 y 4, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. el reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
graﾭno deﾭ maﾭíz fueﾭ eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo 841, 843 y 460 kg ms/haﾭ pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl pﾭriﾭmeﾭro, seﾭgundo y teﾭrceﾭr ciﾭclo, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ; siﾭn diﾭfeﾭ-
reﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos. en eﾭl teﾭrceﾭr ciﾭclo, eﾭl friﾭjol teﾭrciﾭo-
pﾭeﾭlo diﾭsmiﾭnuyó laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs deﾭ 126 aﾭ 58 g ms/m2. 
Las coberturas ejercieron poca influencia en las variables de 
sueﾭlo y reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ graﾭno deﾭ maﾭíz. 
Palabras  clave:  arveﾭnseﾭs,  nutriﾭmeﾭntos,  maﾭteﾭriﾭaﾭ 
orgániﾭcaﾭ.
ABSTRACT
Evaluation  of  three  legumes  as  cover  crops  with 
maize under subhumid tropic. Theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of thiﾭs work 
waﾭs  to  eﾭvaﾭluaﾭteﾭ  theﾭ  pﾭoteﾭntiﾭaﾭl  of  threﾭeﾭ  leﾭgumeﾭs  aﾭs  coveﾭr 
cropﾭs to iﾭmpﾭroveﾭ maﾭiﾭzeﾭ pﾭroductiﾭon systeﾭms. Four treﾭaﾭtmeﾭnts 
weﾭreﾭ eﾭvaﾭluaﾭteﾭd: 1) control, maﾭiﾭzeﾭ iﾭn monocultureﾭ; 2) maﾭiﾭzeﾭ 
– short-cycleﾭ, whiﾭteﾭ seﾭeﾭd liﾭmaﾭ beﾭaﾭn (Phaseolus lunatus); 3) 
maﾭiﾭzeﾭ – long cycleﾭ, whiﾭteﾭ seﾭeﾭd liﾭmaﾭ beﾭaﾭn Phaseolus luna-
tus), aﾭnd 4) maﾭiﾭzeﾭ – veﾭlveﾭt beﾭaﾭn (Mucuna spﾭ.), iﾭn aﾭ raﾭndom-
iﾭzeﾭd compﾭleﾭteﾭ blocks deﾭsiﾭgn wiﾭth four reﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭons duriﾭng 
four growiﾭng cycleﾭs (1999-2002), iﾭn Yucaﾭtán, méxiﾭco. Weﾭ 
meﾭaﾭsureﾭd:  cropﾭ  biﾭomaﾭss,  pﾭH,  totaﾭl  n,  pﾭoteﾭntiﾭaﾭl  aﾭnaﾭeﾭrobiﾭc 
miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭtiﾭon of n, co2 eﾭvolutiﾭon, pﾭotaﾭssiﾭum (K), pﾭhospﾭho-
rus (P), aﾭnd soiﾭl orgaﾭniﾭc maﾭtteﾭr, aﾭnd biﾭomaﾭss aﾭnd freﾭqueﾭncy 
of weﾭeﾭds. Leﾭgumeﾭ stubbleﾭ reﾭsiﾭdueﾭs aﾭccumulaﾭteﾭd on maﾭiﾭzeﾭ 
crops were: 3436, 3425 and 4018 kg DM/ha for the first, 
seﾭcond aﾭnd thiﾭrd yeﾭaﾭr, reﾭspﾭeﾭctiﾭveﾭly. niﾭtrogeﾭn contriﾭbuteﾭd by 
stubbleﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl waﾭs 25.8, 31.9, 52.8, aﾭnd 43.4 kg/haﾭ iﾭn treﾭaﾭt-
meﾭnts 1, 2, 3, aﾭnd 4, reﾭspﾭeﾭctiﾭveﾭly. maﾭiﾭzeﾭ graﾭiﾭn yiﾭeﾭld waﾭs 841, 
843, and 460 kg DM/ha in the first, second and third year, 
respectively, without significant differences between treat-
meﾭnts. Duriﾭng theﾭ thiﾭrd yeﾭaﾭr, veﾭlveﾭt beﾭaﾭn caﾭuseﾭd aﾭ reﾭductiﾭon 
iﾭn weﾭeﾭd biﾭomaﾭss from 126 to 58 g Dm/m2. coveﾭr cropﾭs haﾭd 
little influence on soil variables and maize grain yield. 
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INTRODUCCIÓN
Laﾭ  traﾭdiﾭciﾭonaﾭl  pﾭráctiﾭcaﾭ  deﾭl  siﾭsteﾭmaﾭ  aﾭgrícolaﾭ  deﾭ 
rozaﾭ, tumbaﾭ y queﾭmaﾭ (r-t-q), hoy eﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭdo pﾭor caﾭsiﾭ 
300 miﾭlloneﾭs deﾭ caﾭmpﾭeﾭsiﾭnos, eﾭn un 30% deﾭ los sueﾭlos 
cultiﾭvaﾭbleﾭs eﾭn eﾭl mundo. en méxiﾭco, eﾭstaﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ deﾭ r-
t-q seﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭ eﾭn 5 miﾭlloneﾭs deﾭ haﾭ, deﾭ laﾭs cuaﾭleﾭs un 10% 
seﾭ cultiﾭvaﾭn y laﾭs reﾭstaﾭnteﾭs seﾭ deﾭscaﾭnsaﾭn (Heﾭrnándeﾭz-X 
et al. 1995). 
en laﾭ Peﾭnínsulaﾭ deﾭ Yucaﾭtán, méxiﾭco, seﾭ pﾭroduceﾭ 
maﾭíz, pﾭaﾭraﾭ eﾭl consumo deﾭ más deﾭ un miﾭllón deﾭ caﾭmpﾭeﾭ-
siﾭnos baﾭjo eﾭsteﾭ siﾭsteﾭmaﾭ (miﾭlpﾭaﾭ). Laﾭ baﾭjaﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 
maﾭíz y su diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭ un aﾭño aﾭ otro, seﾭ aﾭtriﾭbuyeﾭ aﾭ 
laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs (caﾭaﾭmaﾭl-maﾭldonaﾭdo et al. 
2001). Taﾭmbiﾭén seﾭ haﾭ consiﾭdeﾭraﾭdo queﾭ laﾭ feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd deﾭl 
sueﾭlo diﾭsmiﾭnuyeﾭ deﾭ un ciﾭclo aﾭ otro como otraﾭ caﾭusaﾭ 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl (Weﾭiﾭsbaﾭch et al. 2002). 
Laﾭ iﾭnteﾭgraﾭciﾭón deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ eﾭn los 
siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón, eﾭs unaﾭ opﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ meﾭjoraﾭr 
la fertilidad del suelo. Estas especies pueden fijar el 
n deﾭ laﾭ aﾭtmósfeﾭraﾭ y meﾭjoraﾭr laﾭs pﾭropﾭiﾭeﾭdaﾭdeﾭs físiﾭcaﾭs y 
químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo. Taﾭmbiﾭén pﾭueﾭdeﾭn reﾭduciﾭr laﾭ eﾭrosiﾭón, 
aﾭumeﾭntaﾭr laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd biﾭológiﾭcaﾭ eﾭn eﾭl sueﾭlo y controlaﾭr 
laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs y pﾭlaﾭgaﾭs deﾭl sueﾭlo, su eﾭmpﾭleﾭo como aﾭliﾭ-
meﾭnto o forraﾭjeﾭ (Biﾭndeﾭr 1997). Laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs pﾭaﾭraﾭ 
cobeﾭrturaﾭ deﾭbeﾭn eﾭvaﾭluaﾭrseﾭ eﾭn cuaﾭnto aﾭ laﾭ iﾭnteﾭrfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
(compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ  y  aﾭleﾭlopﾭaﾭtíaﾭ),  pﾭroducciﾭón  deﾭ  biﾭomaﾭsaﾭ. 
Taﾭmbiﾭén eﾭs iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ su pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭn eﾭl reﾭciﾭclaﾭjeﾭ deﾭ nu-
triﾭmeﾭntos y eﾭn laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭl sueﾭlo, eﾭntreﾭ otraﾭs cosaﾭs. 
adeﾭmás, deﾭbeﾭn consiﾭdeﾭraﾭrseﾭ laﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón eﾭstaﾭciﾭonaﾭl 
deﾭ laﾭ humeﾭdaﾭd y su aﾭcumulaﾭciﾭón aﾭnuaﾭl pﾭaﾭraﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ 
deﾭ laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs. ello deﾭteﾭrmiﾭnaﾭ siﾭ eﾭl maﾭneﾭjo deﾭ laﾭ 
cobeﾭrturaﾭ seﾭrá eﾭn rotaﾭciﾭón, iﾭnteﾭrcaﾭlaﾭciﾭón o reﾭleﾭvo (Buc-
kleﾭs y Baﾭrreﾭto 1996). 
en eﾭl trópﾭiﾭco y subtrópﾭiﾭco, los friﾭjoleﾭs teﾭrciﾭopﾭeﾭlo 
(FT) (Mucuna sp.) y eﾭspﾭaﾭdaﾭ (Canavalia ensiformis) 
haﾭn  teﾭniﾭdo  maﾭyor  diﾭfusiﾭón.  estaﾭs  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs  deﾭ  leﾭgu-
miﾭnosaﾭs  pﾭreﾭseﾭntaﾭn  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  eﾭleﾭvaﾭdo  deﾭ  biﾭomaﾭsaﾭ 
(Keﾭssleﾭr 1990, Buckleﾭs y Triﾭompﾭheﾭ 1999), meﾭjoraﾭn laﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ maﾭíz (saﾭngiﾭngaﾭ et al. 1996) y controlaﾭn 
laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs (caﾭrsky et al. 1998, caﾭaﾭmaﾭl-maﾭldonaﾭdo 
et al. 2001). no obstaﾭnteﾭ, su aﾭdopﾭciﾭón eﾭn eﾭl sureﾭsteﾭ 
deﾭ méxiﾭco haﾭ siﾭdo baﾭjaﾭ deﾭbiﾭdo aﾭ queﾭ compﾭiﾭteﾭn sobreﾭ 
eﾭl cultiﾭvo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl. adeﾭmás deﾭspﾭlaﾭzaﾭn otros cultiﾭvos 
traﾭdiﾭciﾭonaﾭleﾭs y pﾭoco seﾭ conoceﾭ deﾭ sus uso aﾭliﾭmeﾭntiﾭciﾭo, 
forraﾭjeﾭ, eﾭtc. (eiﾭliﾭttä y caﾭrsky 2003).  
en Yucaﾭtán, méxiﾭco, laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs son eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
domiﾭnaﾭnteﾭs eﾭn laﾭ veﾭgeﾭtaﾭciﾭón naﾭturaﾭl y eﾭn laﾭ miﾭlpﾭaﾭ (Teﾭrán 
et al. 1998, Floreﾭs 2001). ellaﾭs reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭn junto con 
eﾭl maﾭíz laﾭ baﾭseﾭ deﾭ laﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón deﾭ laﾭs comuniﾭdaﾭdeﾭs 
ruraﾭleﾭs  deﾭ  Yucaﾭtán  (Teﾭrán  et  al.  1998).  Los  iﾭbeﾭs 
(Phaseolus lunatus), eﾭl eﾭspﾭeﾭlón (Vigna unguiculata) y 
eﾭl friﾭjol miﾭlpﾭeﾭro (Phaseolus vulgaris) pﾭodríaﾭn taﾭmbiﾭén 
utiﾭliﾭzaﾭrseﾭ como cobeﾭrturaﾭs. el objeﾭtiﾭvo fueﾭ eﾭvaﾭluaﾭr eﾭl 
pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ treﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs como cobeﾭrturaﾭs pﾭaﾭraﾭ 
meﾭjoraﾭr eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ maﾭíz. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación y características del área experimental
esteﾭ traﾭbaﾭjo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn laﾭ escueﾭlaﾭ deﾭ agriﾭcultu-
raﾭ ecológiﾭcaﾭ Uyiﾭts Kaﾭ’aﾭn deﾭ maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭco 
duraﾭnteﾭ  cuaﾭtro  ciﾭclos  deﾭ  cultiﾭvo,  queﾭ  aﾭbaﾭrcaﾭron  deﾭ 
1999 aﾭ 2002. el siﾭtiﾭo seﾭ  locaﾭliﾭzaﾭ aﾭ 89° 25’ 11” longiﾭtud 
oeﾭsteﾭ y 20° 23’ 17” laﾭtiﾭtud norteﾭ. el cliﾭmaﾭ eﾭs cáliﾭdo 
sub-húmeﾭdo, ax (w0) (iﾭ) gw”. es eﾭl siﾭtiﾭo más seﾭco deﾭ 
laﾭ reﾭgiﾭón y reﾭgiﾭstraﾭ eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo 1047 mm/aﾭño, con un 
pﾭeﾭriﾭodo deﾭ meﾭdiﾭo veﾭraﾭno, y laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ meﾭdiﾭaﾭ aﾭnuaﾭl 
eﾭs deﾭ 25,8 ºc (Baﾭlaﾭm et al. 1999). 
el reﾭliﾭeﾭveﾭ consiﾭsteﾭ deﾭ pﾭlaﾭniﾭciﾭeﾭs eﾭstructuraﾭleﾭs con 
aﾭlteﾭrnaﾭnciﾭaﾭ deﾭ lomeﾭríos y deﾭpﾭreﾭsiﾭoneﾭs (Lugo y gaﾭrcíaﾭ 
1999). Los sueﾭlos son deﾭl tiﾭpﾭo Leﾭpﾭtosol réndziﾭco (LPrz) 
o Liﾭthiﾭc Haﾭpﾭlustolls y Luviﾭsol ródiﾭco (LVro) (amaﾭyaﾭ et 
al. 2005). Laﾭ veﾭgeﾭtaﾭciﾭón correﾭspﾭondeﾭ aﾭ seﾭlvaﾭ meﾭdiﾭaﾭnaﾭ 
subcaﾭduciﾭfoliﾭaﾭ. Laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs queﾭ pﾭreﾭdomiﾭnaﾭn con baﾭjaﾭ 
aﾭctiﾭviﾭdaﾭd humaﾭnaﾭson: yaﾭ’aﾭx-niﾭc (Vitex gaumeri), haﾭbín 
(Piscidia piscipula), pﾭiﾭch (Enterolobium ciclocarpum), 
yaﾭ’aﾭx-ché (Ceiba pentandra)  (Durán y olmsteﾭd 1999). 
siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn los últiﾭmos 20 aﾭños haﾭy pﾭreﾭdomiﾭniﾭo 
deﾭ veﾭgeﾭtaﾭciﾭón seﾭcundaﾭriﾭaﾭ deﾭriﾭvaﾭdaﾭ deﾭ laﾭs aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs 
humaﾭnaﾭs (Durán y olmsteﾭd 1999).
Sitio experimental
el áreﾭaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl consiﾭstiﾭó deﾭ cuaﾭtro bloqueﾭs, 
seﾭleﾭcciﾭonaﾭdos deﾭ aﾭcueﾭrdo con su pﾭeﾭdreﾭgosiﾭdaﾭd y color 
deﾭl  sueﾭlo.  Laﾭs  pﾭaﾭrceﾭlaﾭs  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs  fueﾭron  deﾭ                   
5 m x 6 m, con áreﾭaﾭ útiﾭl deﾭ 3 m x 4 m; aﾭllí seﾭ tomaﾭron 
mueﾭstraﾭs deﾭ sueﾭlo, reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ cultiﾭvo, 
deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs y graﾭno deﾭ maﾭíz.  
el eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ lleﾭvó aﾭ caﾭbo eﾭn laﾭ épﾭocaﾭ llu-
viﾭosaﾭ deﾭ caﾭdaﾭ ciﾭclo deﾭ cultiﾭvo.  seﾭ utiﾭliﾭzó eﾭl maﾭíz deﾭ laﾭ 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭd naﾭl-Xoy, deﾭ graﾭno aﾭmaﾭriﾭllo (Dziﾭb y Paﾭczkaﾭ 
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1999, eﾭl 12 deﾭ juniﾭo; eﾭn 2000, eﾭl 9 deﾭ juniﾭo; eﾭn 2001, 
eﾭl 13 deﾭ juniﾭo, y eﾭn 2002, eﾭl 6 deﾭ juniﾭo. 
Laﾭ  diﾭstaﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ  fueﾭ  deﾭ  un  meﾭtro  eﾭntreﾭ 
hiﾭleﾭraﾭs y pﾭosturaﾭs; unaﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ 40 000 seﾭmiﾭllaﾭs/
haﾭ.  Laﾭs  leﾭgumiﾭnosaﾭs  fueﾭron  iﾭnteﾭrcaﾭlaﾭdaﾭs  eﾭntreﾭ  25  y 
35 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ (DDs) deﾭl maﾭíz; eﾭllo 
eﾭstuvo reﾭlaﾭciﾭonaﾭdo con laﾭ diﾭspﾭoniﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ humeﾭdaﾭd. 
seﾭ seﾭmbraﾭron aﾭ 1,0 m eﾭntreﾭ hiﾭleﾭraﾭs y 0,50 m deﾭntro deﾭ 
hiﾭleﾭraﾭs, con dos seﾭmiﾭllaﾭs pﾭor pﾭosturaﾭ. seﾭ hiﾭciﾭeﾭron dos 
deﾭshiﾭeﾭrbeﾭs: eﾭntreﾭ los 25 y 35 DDs y eﾭntreﾭ los 70 y75 
DDs. el maﾭíz fueﾭ coseﾭchaﾭdo deﾭspﾭués deﾭl seﾭcaﾭdo deﾭ 
laﾭ maﾭzorcaﾭ, aﾭnteﾭs queﾭ laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs aﾭlcaﾭnzaﾭron su 
máxiﾭmaﾭ cobeﾭrturaﾭ.
Variables de respuesta
anteﾭs deﾭ eﾭfeﾭctuaﾭr laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ seﾭ tomaﾭron mueﾭstraﾭs 
compﾭueﾭstaﾭs deﾭ sueﾭlo, aﾭ unaﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd deﾭ 0 aﾭ 10 cm; 
éstaﾭs seﾭ seﾭcaﾭron eﾭn sombraﾭ y seﾭ taﾭmiﾭzaﾭron con unaﾭ 
criﾭbaﾭ deﾭ 0,417 mm deﾭ diﾭámeﾭtro. en maﾭyo deﾭ 2000, 
maﾭyo deﾭ 2001 y maﾭyo deﾭ 2002 seﾭ obtuviﾭeﾭron nueﾭvaﾭs 
mueﾭstraﾭs deﾭ sueﾭlos.
 El material edáfico se sometió a los siguientes 
aﾭnáliﾭsiﾭs: pﾭH eﾭn aﾭguaﾭ reﾭlaﾭciﾭón 1:2,5 usaﾭndo eﾭl método 
pﾭoteﾭnciﾭométriﾭco (Houbaﾭ et al. 1988), caﾭrbono orgániﾭ-
co pﾭor eﾭl método Waﾭlkleﾭy y Blaﾭck (neﾭlson y sommeﾭrs 
1982,  okaﾭleﾭbo  et  al.  1993),  niﾭtrógeﾭno  totaﾭl  pﾭor  eﾭl 
método Kjeﾭldhaﾭl (andeﾭrson eﾭ ingraﾭm 1993), pﾭotaﾭsiﾭo 
iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭaﾭbleﾭ eﾭxtraﾭído con aﾭceﾭtaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo (okaﾭ-
leﾭbo et al. 1993), fósforo olseﾭn (andeﾭrson eﾭ ingraﾭm 
1993), eﾭvoluciﾭón deﾭ co2 (andeﾭrson eﾭ ingraﾭm 1993 y 
Paﾭrkiﾭn et al. 1996) y miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón pﾭoteﾭnciﾭaﾭl aﾭnaﾭeﾭro-
biﾭaﾭ deﾭl niﾭtrógeﾭno (mPan) con iﾭncubaﾭciﾭón deﾭ siﾭeﾭteﾭ díaﾭs 
(Houbaﾭ et al. 1988 y Driﾭnkwaﾭteﾭr et al. 1996). 
seﾭ miﾭdiﾭó eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ graﾭno deﾭ maﾭíz y deﾭ 
leﾭgumiﾭnosaﾭs, raﾭstrojo deﾭ aﾭmbos, y laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ totaﾭl. 
Deﾭspﾭués deﾭ caﾭdaﾭ ciﾭclo deﾭ cultiﾭvo seﾭ tomaﾭron mueﾭstraﾭs 
deﾭ hojaﾭraﾭscaﾭ, usaﾭndo maﾭrcos deﾭ 50 cm x 50 cm. 
en  eﾭl  cuaﾭrto  ciﾭclo,  no  seﾭ  tomaﾭron  laﾭs  mueﾭstraﾭs 
deﾭ cultiﾭvos pﾭor laﾭ iﾭnundaﾭciﾭón caﾭusaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl huraﾭcán 
isiﾭdoro; unaﾭ veﾭz queﾭ seﾭ seﾭcó eﾭl áreﾭaﾭ fueﾭron tomaﾭdaﾭs 
laﾭs mueﾭstraﾭs deﾭ sueﾭlo. seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron los conteﾭniﾭdos 
deﾭ niﾭtrógeﾭno totaﾭl y fósforo eﾭn laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ maﾭíz, 
leﾭgumiﾭnosaﾭs y hojaﾭraﾭscaﾭ deﾭl ciﾭclo 2000-2001. seﾭ eﾭstiﾭ-
maﾭron los baﾭlaﾭnceﾭs deﾭ niﾭtrógeﾭno y fósforo aﾭ traﾭvés deﾭ 
laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ eﾭntraﾭdaﾭs-saﾭliﾭdaﾭs deﾭ caﾭdaﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ; 
laﾭs eﾭntraﾭdaﾭs eﾭstuviﾭeﾭron reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdaﾭs pﾭor: raﾭstrojo deﾭ 
maﾭíz, raﾭstrojo deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs y hojaﾭraﾭscaﾭ; laﾭs saﾭliﾭdaﾭs, 
pﾭor: graﾭno deﾭ maﾭíz, oloteﾭ deﾭ maﾭíz y graﾭno deﾭ leﾭgumiﾭ-
nosaﾭs.
seﾭ eﾭstiﾭmó laﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ y laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ 
aﾭrveﾭnseﾭs pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ maﾭrcos deﾭ 50 cm x 50 cm. en 
eﾭl pﾭriﾭmeﾭr ciﾭclo seﾭ tomaﾭron mueﾭstraﾭs eﾭn treﾭs feﾭchaﾭs; eﾭn 
los subseﾭcueﾭnteﾭs, eﾭxceﾭpﾭto eﾭn eﾭl cuaﾭrto, seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron 
dos mueﾭstreﾭos, tomaﾭndo ciﾭnco mueﾭstraﾭs eﾭn laﾭ uniﾭdaﾭd 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl. 
Diseño experimental
seﾭ  utiﾭliﾭzó  un  diﾭseﾭño  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  deﾭ  bloqueﾭs 
compﾭleﾭtos aﾭl aﾭzaﾭr con cuaﾭtro répﾭliﾭcaﾭs y cuaﾭtro traﾭtaﾭ-
miﾭeﾭntos. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos fueﾭron: 1) control, maﾭíz solo 
(msoL); 2) maﾭíz iﾭnteﾭrcaﾭlaﾭdo con friﾭjol liﾭmaﾭ deﾭ ciﾭclo 
corto deﾭ graﾭno blaﾭnco (Phaseolus lunatus), (micB); 3) 
maﾭíz iﾭnteﾭrcaﾭlaﾭdo con friﾭjol liﾭmaﾭ deﾭ ciﾭclo laﾭrgo deﾭ graﾭno 
blaﾭnco (Phaseolus lunatus) (migB) y 4) maﾭíz iﾭnteﾭrcaﾭ-
laﾭdo con friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo deﾭ graﾭno ceﾭniﾭzo (Mucuna sp) 
(mUna). Los daﾭtos fueﾭron someﾭtiﾭdos aﾭ los aﾭnáliﾭsiﾭs 
deﾭ  vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ  deﾭ  aﾭcueﾭrdo  con  eﾭl  diﾭseﾭño  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
eﾭmpﾭleﾭaﾭdo (steﾭeﾭl y Torriﾭeﾭ 1988). 
Los daﾭtos deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs fueﾭron traﾭns-
formaﾭdos  aﾭ  logaﾭriﾭtmo  baﾭseﾭ  10.  Paﾭraﾭ  eﾭl  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ graﾭno y raﾭstrojo deﾭl maﾭíz seﾭ utiﾭliﾭzó laﾭ covaﾭriﾭaﾭbleﾭ 
númeﾭro deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs eﾭstaﾭdístiﾭco. Paﾭraﾭ laﾭs 
vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭl sueﾭlo los vaﾭloreﾭs iﾭniﾭciﾭaﾭleﾭs deﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ 
fueﾭron utiﾭliﾭzaﾭdos como covaﾭriﾭaﾭbleﾭs. seﾭ hiﾭzo laﾭ com-
pﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs deﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭor laﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ 
raﾭngo múltiﾭpﾭleﾭ deﾭ Duncaﾭn. Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs 
deﾭl sueﾭlo fueﾭron someﾭtiﾭdaﾭs aﾭ un aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ reﾭgreﾭsiﾭón 
liﾭneﾭaﾭl.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Laﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs aﾭnuaﾭleﾭs fueﾭron deﾭ 1359, 1106 
y 1272 mm pﾭaﾭraﾭ 1999, 2000 y 2001, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. 
Laﾭs lluviﾭaﾭs deﾭ maﾭyo aﾭ octubreﾭ, fueﾭron deﾭ 1161, 898 y 
1001 mm pﾭaﾭraﾭ 1999, 2000 y 2001, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, 
deﾭ aﾭcueﾭrdo con laﾭs hojaﾭs eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs pﾭropﾭorciﾭonaﾭdaﾭs 
pﾭor laﾭ deﾭleﾭgaﾭciﾭón eﾭn Yucaﾭtán deﾭ laﾭ comiﾭsiﾭón naﾭciﾭonaﾭl 
deﾭl aguaﾭ. con eﾭstaﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs, eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
maﾭíz fueﾭ 841 y 843 kg/haﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭriﾭmeﾭro y seﾭgundo 
aﾭño, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, eﾭn eﾭl teﾭrceﾭr aﾭño, eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
seﾭ reﾭdujo aﾭ 526 kg/haﾭ. estaﾭs meﾭdiﾭaﾭs seﾭ ubiﾭcaﾭn eﾭn eﾭl 
límiﾭteﾭ iﾭnfeﾭriﾭor reﾭpﾭortaﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd naﾭl-Xoy eﾭn 
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en niﾭnguno deﾭ los treﾭs aﾭños seﾭ eﾭncontró eﾭfeﾭcto deﾭ 
laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs sobreﾭ eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ graﾭmíneﾭaﾭ 
(cuaﾭdro 1). reﾭsultaﾭdos siﾭmiﾭlaﾭreﾭs fueﾭron eﾭncontraﾭdos 
eﾭn eﾭl noreﾭsteﾭ deﾭ Beﾭliﾭceﾭ, deﾭspﾭués deﾭ treﾭs ciﾭclos deﾭ cul-
tiﾭvo deﾭ friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo aﾭsociﾭaﾭdo aﾭl maﾭíz (coultaﾭs et 
al. 1996). en eﾭl eﾭstaﾭdo meﾭxiﾭcaﾭno deﾭ chiﾭaﾭpﾭaﾭs, eﾭl friﾭjol 
teﾭrciﾭopﾭeﾭlo  taﾭmpﾭoco  meﾭjoró  eﾭl  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  maﾭíz 
(Pool et al. 1997). ayaﾭlaﾭ y Baﾭsulto (2004) taﾭmpﾭoco 
eﾭncontraﾭron  eﾭfeﾭcto  deﾭl  friﾭjol  teﾭrciﾭopﾭeﾭlo  eﾭn  eﾭl  reﾭndiﾭ-
miﾭeﾭnto deﾭl graﾭno deﾭ maﾭíz eﾭn Yucaﾭtán. en condiﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ teﾭmpﾭoraﾭl, los friﾭjoleﾭs teﾭrciﾭopﾭeﾭlo y caﾭnaﾭvaﾭliﾭaﾭ, diﾭsmiﾭ-
nuyeﾭron eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ graﾭno deﾭ maﾭíz, aﾭl compﾭeﾭtiﾭr 
con él (Beﾭrnaﾭbé 1998).
Unaﾭ contriﾭbuciﾭón deﾭ laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs eﾭn siﾭsteﾭmaﾭs 
deﾭ cultiﾭvos aﾭsociﾭaﾭdos, eﾭs laﾭ meﾭjoraﾭ deﾭ los nutriﾭmeﾭntos 
eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr deﾭl niﾭtrógeﾭno. steﾭrn (1993) iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ 
eﾭsteﾭ eﾭleﾭmeﾭnto pﾭueﾭdeﾭ seﾭr traﾭnsfeﾭriﾭbleﾭ eﾭn formaﾭ diﾭreﾭctaﾭ aﾭ 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ no leﾭgumiﾭnosaﾭ; deﾭ iﾭguaﾭl modo eﾭs traﾭnsfeﾭriﾭdo 
aﾭl  cultiﾭvo  pﾭor  laﾭ  deﾭscompﾭosiﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ  biﾭomaﾭsaﾭ  eﾭn 
ciﾭclos subseﾭcueﾭnteﾭs. ello aﾭl pﾭaﾭreﾭceﾭr no ocurriﾭó eﾭn eﾭsteﾭ 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto pﾭor los baﾭjos reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos deﾭl graﾭno deﾭ 
maﾭíz obteﾭniﾭdos.
Laﾭ  biﾭomaﾭsaﾭ  reﾭgiﾭstraﾭdaﾭ  eﾭn  laﾭs  treﾭs  leﾭgumiﾭnosaﾭs, 
mayor de 2000 kg/ha, es suficiente para cumplir la 
funciﾭón deﾭ cobeﾭrturaﾭ, aﾭl aﾭpﾭortaﾭr maﾭteﾭriﾭaﾭl orgániﾭco aﾭl 
sueﾭlo (Lobo-Burleﾭ et al. 1992). Laﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ eﾭfeﾭcto 
sobreﾭ eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭl graﾭno, seﾭ aﾭtriﾭbuyeﾭ aﾭ laﾭ aﾭsiﾭn-
croníaﾭ deﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ; eﾭllo reﾭduceﾭ su 
aﾭpﾭroveﾭchaﾭmiﾭeﾭnto pﾭor laﾭ graﾭmíneﾭaﾭ (amaﾭyaﾭ et al. 2005). 
Deﾭ heﾭcho, eﾭl iﾭmpﾭaﾭcto deﾭ laﾭs cobeﾭrturaﾭs eﾭstá aﾭsociﾭaﾭdo 
con laﾭ deﾭscompﾭosiﾭciﾭón deﾭ su biﾭomaﾭsaﾭ eﾭn siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ 
rotaﾭciﾭón (saﾭngiﾭngaﾭ et al. 1996, Buckleﾭs y Triﾭompﾭheﾭ 
1999, eiﾭliﾭttä et al. 2003aﾭ). 
otros siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ maﾭneﾭjo aﾭpﾭroveﾭchaﾭn laﾭ humeﾭdaﾭd 
diﾭspﾭoniﾭbleﾭ pﾭreﾭviﾭaﾭ aﾭl cultiﾭvo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl; aﾭsí laﾭs cobeﾭrturaﾭs 
pﾭroduceﾭn biﾭomaﾭsaﾭ eﾭn unaﾭ pﾭaﾭrteﾭ deﾭl aﾭño (Laﾭthweﾭl 1990, 
Lobo-Burleﾭ et al. 1992, caﾭrsky et al. 1998, Wortmaﾭnn 
et al. 2000). en Yucaﾭtán pﾭor laﾭ baﾭjaﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón y 
sueﾭlos pﾭeﾭrmeﾭaﾭbleﾭs, eﾭl maﾭneﾭjo deﾭ cobeﾭrturaﾭs, seﾭ reﾭs-
triﾭngeﾭ aﾭl iﾭnteﾭrcaﾭlaﾭdo o reﾭleﾭvo; eﾭllo pﾭeﾭrmiﾭteﾭ aﾭpﾭroveﾭchaﾭr 
laﾭ humeﾭdaﾭd eﾭstaﾭciﾭonaﾭl y eﾭviﾭtaﾭr eﾭl deﾭspﾭlaﾭzaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl 
cultiﾭvo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl. entonceﾭs, laﾭs cobeﾭrturaﾭs deﾭbeﾭn creﾭ-
ceﾭr con eﾭl cultiﾭvo, pﾭroduciﾭr biﾭomaﾭsaﾭ y no compﾭromeﾭteﾭr 
eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭl ceﾭreﾭaﾭl. 
Acumulación de biomasa
en eﾭl ciﾭclo 1999-2000 laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ totaﾭl fueﾭ siﾭmiﾭlaﾭr 
eﾭntreﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos (P>0,05). en los ciﾭclos 2000-2001 y 
2001-2002, deﾭstaﾭcaﾭron eﾭl maﾭíz aﾭsociﾭaﾭdo aﾭl friﾭjol liﾭmaﾭ deﾭ 
ciﾭclo laﾭrgo y friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo (cuaﾭdro 1). no obstaﾭnteﾭ, 
laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aﾭl raﾭstrojo, pﾭreﾭseﾭntó diﾭfeﾭreﾭn-
ciﾭaﾭs eﾭn eﾭl pﾭriﾭmeﾭro y teﾭrceﾭr ciﾭclo. en eﾭl pﾭriﾭmeﾭr ciﾭclo, laﾭ 
iﾭnclusiﾭón deﾭ laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs contriﾭbuyó con unaﾭ maﾭyor 
aﾭcumulaﾭciﾭón deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭl raﾭstrojo. en eﾭl teﾭr-
ceﾭr ciﾭclo los meﾭnoreﾭs reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos correﾭspﾭondiﾭeﾭron aﾭl 
friﾭjol liﾭmaﾭ deﾭ ciﾭclo corto y aﾭl maﾭíz eﾭn monocultiﾭvo.
seﾭ  pﾭreﾭseﾭntó  unaﾭ  baﾭjaﾭ  conceﾭntraﾭciﾭón  deﾭ  n  deﾭ  laﾭ 
hojaﾭraﾭscaﾭ meﾭnor queﾭ aﾭ lo eﾭncontraﾭdo pﾭor Buckleﾭs y 
Triﾭompﾭheﾭ  (1999). adeﾭmás,  seﾭ  reﾭquiﾭeﾭreﾭ  consiﾭdeﾭraﾭr  laﾭ 
deﾭscompﾭosiﾭciﾭón deﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl orgániﾭco y laﾭ miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭ-
ciﾭón deﾭ n; eﾭn eﾭl friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo eﾭstos pﾭroceﾭsos son rá-
pﾭiﾭdos, pﾭueﾭs eﾭl n eﾭs utiﾭliﾭzaﾭdo eﾭn un pﾭlaﾭzo corto, miﾭeﾭntraﾭs 
eﾭl maﾭíz creﾭceﾭ (Buckleﾭs y Triﾭompﾭheﾭ 1999). esteﾭ feﾭnó-
meﾭno ocurreﾭ taﾭmbiﾭén eﾭn laﾭs otraﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs pﾭor sus 
conceﾭntraﾭciﾭoneﾭs aﾭltaﾭs deﾭ niﾭtrógeﾭno y unaﾭ baﾭjaﾭ reﾭlaﾭciﾭón 
c/n (Jeﾭnseﾭn y caﾭsteﾭllaﾭnos 1994, armeﾭndáriﾭz 1998). 
Aunque la leguminosa produce suficiente biomasa, la 
pﾭroducciﾭón, deﾭscompﾭosiﾭciﾭón y aﾭpﾭroveﾭchaﾭmiﾭeﾭnto, eﾭstu-
vo eﾭn aﾭsiﾭncroníaﾭ aﾭl cultiﾭvo deﾭl maﾭíz; eﾭn eﾭfeﾭcto, eﾭl maﾭyor 
pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ laﾭ miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón aﾭnaﾭeﾭrobiﾭaﾭ deﾭl niﾭtrógeﾭno 
deﾭl sueﾭlo ocurriﾭó eﾭn maﾭrzo (amaﾭyaﾭ et al. 2005). 
Biomasa y frecuencia relativa de arvenses
Laﾭs  cobeﾭrturaﾭs,  pﾭor  lo  geﾭneﾭraﾭl,  diﾭsmiﾭnuyeﾭn  laﾭ 
biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs duraﾭnteﾭ eﾭl ciﾭclo deﾭ cultiﾭvo. 
siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs no reﾭdu-
jeﾭron (P>0,05) eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn los dos 
pﾭriﾭmeﾭros ciﾭclos deﾭ cultiﾭvo. su iﾭmpﾭaﾭcto seﾭ maﾭniﾭfeﾭstó eﾭn 
laﾭ seﾭgundaﾭ feﾭchaﾭ deﾭ mueﾭstreﾭo deﾭl teﾭrceﾭr ciﾭclo, cuaﾭndo 
contriﾭbuyeﾭron aﾭl diﾭsmiﾭnuiﾭr laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ eﾭsaﾭs pﾭlaﾭnteﾭs 
(cuaﾭdro 2). 
no hubo caﾭmbiﾭos sustaﾭnciﾭaﾭleﾭs eﾭn laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ 
aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con reﾭspﾭeﾭcto 
aﾭl teﾭstiﾭgo, lo queﾭ seﾭ reﾭlaﾭciﾭonó con eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ cultiﾭvo 
(caﾭaﾭmaﾭl-maﾭldonaﾭdo et al. 2001).  en eﾭl pﾭriﾭmeﾭr ciﾭclo 
deﾭ cultiﾭvo, eﾭl áreﾭaﾭ diﾭspﾭoneﾭ deﾭl miﾭsmo baﾭnco deﾭ seﾭmiﾭ-
llaﾭs y laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs queﾭ geﾭrmiﾭnaﾭn eﾭn eﾭstaﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭl 
no geﾭneﾭraﾭn unaﾭ iﾭnteﾭrfeﾭreﾭnciﾭaﾭ maﾭyor. Por eﾭl contraﾭriﾭo, 
deﾭspﾭués deﾭ dos o treﾭs ciﾭclos deﾭ cultiﾭvo laﾭ aﾭbundaﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs fueﾭ maﾭyor (caﾭaﾭmaﾭl-maﾭldonaﾭdo et al. 
2001). así, laﾭs cobeﾭrturaﾭs pﾭueﾭdeﾭn eﾭviﾭtaﾭr laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón 
deﾭ nueﾭvos iﾭndiﾭviﾭduos o pﾭrovocaﾭr queﾭ los queﾭ aﾭlcaﾭnceﾭn 
aﾭ geﾭrmiﾭnaﾭr no seﾭ deﾭsaﾭrrolleﾭn haﾭstaﾭ reﾭpﾭroduciﾭrseﾭ.
en pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr, friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo reﾭdujo laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ 
deﾭ  laﾭs  aﾭrveﾭnseﾭs,  lo  queﾭ  coiﾭnciﾭdeﾭ  con  otros  traﾭbaﾭjos 
eﾭn  laﾭ  reﾭgiﾭón  (caﾭaﾭmaﾭl-maﾭldonaﾭdo  et  al.  2001, ayaﾭlaﾭ issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):39-50. 2010
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y Baﾭsulto 2004). Laﾭ reﾭducciﾭón deﾭ laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ laﾭs 
aﾭrveﾭnseﾭs  seﾭ  aﾭtriﾭbuyeﾭ  aﾭ  laﾭ  eﾭtiﾭolaﾭciﾭón  caﾭusaﾭdaﾭ  pﾭor  laﾭ 
sombraﾭ deﾭl friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo. adeﾭmás, seﾭ haﾭn seﾭñaﾭlaﾭdo 
queﾭ eﾭl friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo pﾭoseﾭeﾭ compﾭueﾭstos aﾭleﾭlopﾭátiﾭcos, 
útiﾭleﾭs  eﾭn  eﾭl  maﾭneﾭjo  deﾭ  aﾭrveﾭnseﾭs  (Fujiﾭiﾭ  et  al.  1992, 
caﾭaﾭmaﾭl-maﾭldonaﾭdo et al. 2001). 
Cuadro 1.   Producciﾭón deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ (kg ms/haﾭ) eﾭn eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ maﾭíz iﾭnteﾭrcaﾭlaﾭdo con treﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ, 
duraﾭnteﾭ treﾭs ciﾭclos deﾭ cultiﾭvo (1999 aﾭ 2002). maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭco. 
Tratamiento
Hojarasca Grano 
maíz
Rastrojo 
maíz
Grano 
leguminosa
Rastrojo
leguminosa
Rastrojo1 Biomasa 
total
Primer ciclo (1999-2000)
M
a
í
z
Mucuna spﾭ. 2451 aﾭ* 599  1230 c 3,90 aﾭ (904)  3,72 (734)  4415 aﾭ 5918 
P. lunatus (ciﾭclo laﾭrgo) 2001 aﾭ 912  1832 aﾭb 3,55 b (378)  3,82 (738)  4571 aﾭ 5796 
P. lunatus (ciﾭclo corto) 1981 aﾭ 763  1494 bc 3,48 b (312)  3,72 (944)  4419 aﾭ 5560 
monocultiﾭvo maﾭíz 1095 b 1093  2291 aﾭ 3386 b 4479 
eeD** 317 161 223 0,14 0,24 391 516
Segundo ciclo (2000-2001)
Mucuna spﾭ. 2727   834  1044  3,59 aﾭ (411) 3,02 b (110)   3881  5125 aﾭ
P. lunatus (ciﾭclo laﾭrgo) 2823   872  999  3,61 aﾭ (494) 3,78 aﾭ (636)  4458  5825 aﾭ
P. lunatus (ciﾭclo corto) 1678  910  1038  3,10 b (148) 3,22 b (189)  2905  3964 aﾭb
monocultiﾭvo maﾭíz 1616   757  842  2458  3215 b
eeD** 686 147 140 0,191 0,142 676 779
Tercer ciclo (2001-2002)
Mucuna spﾭ. 3829 aﾭ 426  681 aﾭ  nD nD 4613 aﾭb   5401 aﾭb
P. lunatus (ciﾭclo laﾭrgo) 3853 aﾭ 676  875 aﾭ nD nD 4978 aﾭ 5756 aﾭ
P. lunatus (ciﾭclo corto) 3038 aﾭb 500  426 b nD nD 2657 c 3157 c
monocultiﾭvo maﾭíz 2231 b 641  768 aﾭ nD nD 3825 b 4447 b
eeD** 498 109 95 nD nD 441 512
* Literales diferentes dentro de las columnas indican diferencias significativas (0,05).
** eeD: error eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs.
1 incluyeﾭ raﾭstrojo deﾭ maﾭíz, raﾭstrojo deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs y hojaﾭraﾭscaﾭ; ciﾭfraﾭs eﾭntreﾭ pﾭaﾭrénteﾭsiﾭs correﾭspﾭondeﾭ aﾭ los vaﾭloreﾭs siﾭn laﾭ traﾭnsformaﾭciﾭón. 
nD: no haﾭy daﾭtos deﾭ graﾭno y raﾭstrojo deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs, pﾭor eﾭxceﾭso deﾭ humeﾭdaﾭd.
Cuadro 2.   efeﾭcto laﾭ aﾭsociﾭaﾭciﾭón  deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ con eﾭl maﾭíz sobreﾭ laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ (g ms/m2) deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs, duraﾭnteﾭ treﾭs ciﾭclos 
deﾭ cultiﾭvo (1999-2001), eﾭn maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭco. 
Tratamientos
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3
Fechas de muestreo
Jul 1999 ago 1999 seﾭpﾭ 1999 ago 2000 oct 2000 ago 2001 oct 2001
M
a
í
z
Mucuna spﾭ. 1,80 (75)1 1,12 (12) 1,10 (12) 1,81 (70)  1,76 (61)  1,69 (54)  1,76 b2 (58) 
P. lunatus (ciﾭclo laﾭrgo) 1,50 (34) 1,37 (25) 1,37 (26) 1,91 (83)  1,84 (71)  1,82 (69)  2,07 aﾭ (123) 
P. lunatus (ciﾭclo corto) 1,52 (32) 1,36 (24) 1,27 (19) 1,71 (52)   1,71 (52)  1,86 (75)  1,98 aﾭ (98) 
monocultiﾭvo maﾭíz 1,57 (52) 1,11 (12) 1,35 (25) 1,88 (82)  2,02 (109) 1,86 (76)  2,07 aﾭ (126) 
eeD3 0,161 0,124 0,137 0,099 0,106 0,091 0,081
1  ciﾭfraﾭs deﾭntro deﾭ pﾭaﾭrénteﾭsiﾭs correﾭspﾭondeﾭn aﾭ laﾭs meﾭdiﾭaﾭs oriﾭgiﾭnaﾭleﾭs, siﾭn traﾭnsformaﾭciﾭón logaﾭrítmiﾭcaﾭ.
2   Literales diferentes dentro de columnas indican diferencias significativas (0,05).
3  eeD: error eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):39-50. 2010
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Arvenses
en  laﾭs  aﾭrveﾭnseﾭs  laﾭ  freﾭcueﾭnciﾭaﾭ  reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ  maﾭyor 
correﾭspﾭondiﾭó aﾭ xtaﾭulmiﾭiﾭ (Ageratum gaumeri) y tsaﾭiﾭt-
sá (Neomillspaugia emarginata), eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs queﾭ deﾭjaﾭn 
reﾭseﾭrvoriﾭos  reﾭpﾭroductiﾭvos  subteﾭrráneﾭos  (cuaﾭdro  3); 
laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ eﾭs unaﾭ heﾭrbáceﾭaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ 
eﾭs un aﾭrbusto. en eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto con friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo 
aﾭunqueﾭ su freﾭcueﾭnciﾭaﾭ reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ eﾭs eﾭleﾭvaﾭdaﾭ, laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ 
fueﾭ reﾭduciﾭdaﾭ, lo queﾭ faﾭciﾭliﾭtaﾭ su control.
Laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs con maﾭyor freﾭcueﾭnciﾭaﾭ 
y  queﾭ  contriﾭbuyeﾭn  con  más  biﾭomaﾭsaﾭ  seﾭ  reﾭpﾭroduceﾭn 
veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, y tiﾭeﾭneﾭn reﾭseﾭrvoriﾭos queﾭ contriﾭbuyeﾭn 
aﾭ queﾭ los nueﾭvos pﾭropﾭágulos pﾭueﾭdaﾭn eﾭstaﾭbleﾭceﾭrseﾭ. Los 
eﾭfeﾭctos deﾭ laﾭ iﾭnteﾭrfeﾭreﾭnciﾭaﾭ (compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ y aﾭleﾭlopﾭaﾭtiﾭaﾭ) 
deﾭ laﾭs cobeﾭrturaﾭs pﾭodríaﾭn mostraﾭrseﾭ deﾭspﾭués deﾭ vaﾭriﾭos 
aﾭños deﾭ maﾭneﾭjo (cuaﾭdro 3). 
Concentración de nitrógeno y de fósforo en la plan-
ta, acumulación y flujo en el sistema
Laﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭl niﾭtrógeﾭno reﾭgiﾭstraﾭdo eﾭn laﾭ 
biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ maﾭíz coiﾭnciﾭdeﾭ con otraﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭ eﾭsteﾭ 
géneﾭro (reﾭyeﾭs 1990, romeﾭro 2000). en laﾭs leﾭgumiﾭno-
saﾭs laﾭs conceﾭntraﾭciﾭoneﾭs deﾭ eﾭsteﾭ eﾭleﾭmeﾭnto concueﾭrdaﾭn 
aﾭ lo reﾭpﾭortaﾭdo pﾭor nas (1979) y ayaﾭlaﾭ-Burgos et al. 
(2003). Laﾭ aﾭcumulaﾭciﾭón deﾭl niﾭtrógeﾭno con laﾭs cobeﾭrtu-
raﾭs fueﾭ supﾭeﾭriﾭor queﾭ eﾭn eﾭl teﾭstiﾭgo (cuaﾭdro 4). 
Laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ n aﾭpﾭeﾭnaﾭs aﾭlcaﾭnzó laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd mí-
niﾭmaﾭ iﾭndiﾭcaﾭdaﾭ pﾭor Lobo-Burleﾭ et al. (1992); eﾭn maﾭíz 
y seﾭmiﾭllaﾭ graﾭndeﾭ blaﾭnco: 53 kg n/haﾭ; eﾭn maﾭíz y friﾭjol 
teﾭrciﾭopﾭeﾭlo: 43 kg n/haﾭ (cuaﾭdro 5). así, utiﾭliﾭzaﾭr todo 
eﾭl graﾭno pﾭroceﾭdeﾭnteﾭ deﾭ laﾭs cobeﾭrturaﾭs pﾭaﾭraﾭ aﾭliﾭmeﾭnto 
o forraﾭjeﾭ, reﾭduceﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ niﾭtrógeﾭno deﾭl siﾭsteﾭmaﾭ 
(Jeﾭnseﾭn  y  caﾭsteﾭllaﾭnos  1994,  vaﾭn  Keﾭsseﾭl  y  Haﾭrtleﾭy 
Cuadro 3.   efeﾭcto deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ aﾭsociﾭaﾭdaﾭs con maﾭíz sobreﾭ laﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ (%) deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs, duraﾭnteﾭ eﾭl ciﾭclo 
2002-2001, eﾭn maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭc.
Especies de arvenses
Maíz
Maíz en 
monocultivo
P. lunatus
(ciclo largo)
Mucuna sp. P. lunatus 
(ciclo corto)
Frecuencia relativa (%)
Xtaﾭulmiﾭiﾭ (Ageratum gaumeri) 15,96 15,19 14,46 20,20
saﾭc-xiﾭu (Walteria americana) 7,45 1,27 1,20 0,0
Xkaﾭnsuuk (Digitaria ciliaris) 4,26 12,26 6,02 10,10
niﾭchiﾭiﾭ-yuc (Corchorus siliquosus) 4,26 10,3 7,23 6,06
Xtus-iik-xiu (no identificada) 5,32 6,33 8,43 6,06
Xtokaﾭaﾭbán (Eupatorium adoratum) 1,06 2,53 8,43 3,03
Xtsaﾭiﾭtsá (Neomillspaugia emarginata) 19,15 18,99 16,87 18,80
Cuadro 4.   conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ niﾭtrógeﾭno (%) eﾭn los compﾭoneﾭnteﾭs deﾭ maﾭíz y deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs aﾭsociﾭaﾭdaﾭs como cultiﾭvos deﾭ cobeﾭrturaﾭ, 
eﾭn eﾭl ciﾭclo 2000-2001. maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭco.  
Componente de la planta
Maíz
EED
Maíz en 
monocultivo
P. lunatus 
(ciclo corto)
P. lunatus 
(ciclo largo) Mucuna sp.
N (%)
graﾭno deﾭ maﾭíz 1,35 1,54 1,49 1,46 0,184
oloteﾭ deﾭ maﾭíz1 0,55 0,47 0,55 0,53 0,053
raﾭstrojo deﾭ maﾭíz 0,54 0,70 0,67 0,65 0,052
Hojaﾭraﾭscaﾭ  1,32 1,28 1,39 1,38 0,102
graﾭno leﾭgumiﾭnosaﾭ - 3,65 3,12 3,34 0,207
raﾭstrojo leﾭgumiﾭnosaﾭ - 1,36 aﾭ2 1,20 aﾭ 0,65 b 0,078
1 error eﾭstándaﾭr pﾭaﾭraﾭ compﾭaﾭraﾭr migB con micB, msoL o mUna.
2 Literales diferentes dentro de hileras indican diferencias significativas (0,05). EED: Error  estándar de la diferencia entre dos 
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2000). entonceﾭs, pﾭodríaﾭn seﾭleﾭcciﾭonaﾭrseﾭ cobeﾭrturaﾭs con 
baﾭjos índiﾭceﾭs deﾭ coseﾭchaﾭ, pﾭeﾭro eﾭllo compﾭromeﾭteﾭríaﾭ los 
pﾭroductos  pﾭaﾭraﾭ  aﾭutoconsumo  o  veﾭntaﾭ  (mcDonaﾭgh  y 
Hiﾭllyeﾭr 2003).   
Laﾭ  conceﾭntraﾭciﾭón  deﾭ  P  eﾭn  eﾭl  raﾭstrojo  deﾭl  maﾭíz 
aﾭsociﾭaﾭdo con P. lunatus ciﾭclo laﾭrgo y friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo 
(cuaﾭdro 6) concueﾭrdaﾭ con ileﾭ et al. (1996); eﾭllos seﾭm-
braﾭron maﾭíz eﾭn áreﾭaﾭs pﾭreﾭceﾭdiﾭdaﾭs deﾭl cultiﾭvo deﾭ friﾭjol 
terciopelo en suelos ácidos. Pero, difiere de lo obtenido 
obteﾭniﾭdo pﾭor eiﾭliﾭttä et al. (2003b) aﾭl eﾭncontraﾭr maﾭyor P 
eﾭn laﾭ hojaﾭ deﾭ laﾭ maﾭzorcaﾭ con friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo. 
Laﾭ maﾭyor conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ P eﾭn eﾭl raﾭstrojo deﾭl 
maﾭíz  pﾭueﾭdeﾭ  deﾭbeﾭrseﾭ  aﾭ  su  maﾭyor  diﾭspﾭoniﾭbiﾭliﾭdaﾭd,  eﾭx-
pﾭliﾭcaﾭdo pﾭor laﾭ diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭl pﾭH deﾭl sueﾭlo caﾭusaﾭdaﾭ 
pﾭor eﾭl friﾭjol liﾭmaﾭ deﾭ ciﾭclo laﾭrgo y eﾭl friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo. 
en sueﾭlos aﾭlcaﾭliﾭnos laﾭ aﾭbsorciﾭón deﾭl fósforo pﾭor laﾭs 
pﾭlaﾭntaﾭs, eﾭs iﾭnhiﾭbiﾭdo pﾭor compﾭleﾭjos deﾭ aﾭpﾭaﾭtiﾭtaﾭ (Beﾭnziﾭng 
2001). Laﾭ maﾭyor conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ P eﾭn eﾭl raﾭstrojo deﾭ 
Cuadro 5.   acumulaﾭciﾭón deﾭ niﾭtrógeﾭno (kg/haﾭ) eﾭn los compﾭoneﾭnteﾭs deﾭ laﾭ aﾭsociﾭaﾭciﾭón maﾭíz y leﾭgumiﾭnosaﾭs como cobeﾭrturaﾭs, 
eﾭn eﾭl ciﾭclo 2000-2001, eﾭn maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭco.
Componente de la 
planta
Maíz
EED1 Maíz en 
monocultivo
P. lunatus 
(ciclo corto)
P. lunatus
(ciclo largo)
Mucuna sp.
N (kg/ha)
graﾭno deﾭ maﾭíz 9,8 14,0 12,5 11,5 3,04
oloteﾭ deﾭ maﾭíz1 0,68 0,79 0,80 0,85 0,16
raﾭstrojo deﾭ maﾭíz 4,6 7,3 6,58 6,85 0,96
Hojaﾭraﾭscaﾭ  20,5 21,8 38,8 38,0 10,7
graﾭno leﾭgumiﾭnosaﾭ 5,6 15,1 14,0 5,1
raﾭstrojo leﾭgumiﾭnosaﾭ 2,57 b 7,68 aﾭ 0,71 b 1,4
Totaﾭl n/siﾭsteﾭmaﾭ 36,2 b 52,2 aﾭ 81,2 aﾭ 71,8 aﾭ 13,6
entraﾭdaﾭs – saﾭliﾭdaﾭs 25,8 31,9 52,9 43,4
entraﾭdaﾭ = raﾭstrojo deﾭ maﾭíz, raﾭstrojo deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭs y hojaﾭraﾭscaﾭ. saﾭliﾭdaﾭs = graﾭno deﾭ maﾭíz, oloteﾭ deﾭ maﾭíz y graﾭno deﾭ leﾭgumiﾭ-
nosaﾭs. eeD=error eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs. 1: error eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs con diﾭfeﾭreﾭnteﾭ 
númeﾭro deﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. 
Literales diferentes entre las hileras indican diferencias significativas.
Cuadro 6.   conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ fósforo (mg P/kg ms) eﾭn compﾭoneﾭnteﾭs deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ maﾭíz y leﾭgumiﾭnosaﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ, eﾭn 
eﾭl ciﾭclo 2000-2001, eﾭn maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭco.
Componente
Maíz
EED1 Maíz en 
monocultivo
P. lunatus
(ciclo corto)
P. lunatus
(ciclo largo)
Mucuna sp.
graﾭno deﾭ maﾭíz1 906 1361 877 990 319 
oloteﾭ deﾭ maﾭíz1  578 530 458 554 234 
raﾭstrojo deﾭ maﾭíz1  796 b 805 b* 1166 aﾭb 1468 aﾭ 193 
Hojaﾭraﾭscaﾭ2 1407 1599 1228 1303 204 
graﾭno deﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭ2 798 b 610 b 1274 aﾭ 184 
raﾭstrojo leﾭgumiﾭnosaﾭ2 685 aﾭ 658 aﾭ 473 b 62
* Letras diferentes dentro de líneas indican diferencias significativas (0,05). 
eeD: eﾭrror eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs.
1: error eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs con diﾭfeﾭreﾭnteﾭ númeﾭro deﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. 
2: error eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs con iﾭguaﾭl númeﾭro deﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):39-50. 2010
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laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs deﾭ P. lunatus seﾭ deﾭbiﾭó aﾭ queﾭ aﾭl momeﾭnto 
deﾭl mueﾭstreﾭo graﾭn pﾭaﾭrteﾭ deﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl eﾭstaﾭbaﾭ veﾭrdeﾭ. 
contraﾭriﾭo aﾭ lo reﾭpﾭortaﾭdo pﾭor Buckleﾭs y Triﾭompﾭheﾭ 
(1999), laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs aﾭpﾭortaﾭron pﾭoco P totaﾭl (cuaﾭ-
dro 7) . Laﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭl P eﾭn laﾭ hojaﾭraﾭscaﾭ deﾭl siﾭsteﾭmaﾭ 
deﾭ maﾭíz – mucunaﾭ fueﾭ eﾭleﾭvaﾭdo; laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭs pﾭor unaﾭ 
maﾭyor caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ queﾭ reﾭgiﾭstraﾭron reﾭspﾭeﾭcto aﾭ   
eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. 
Propiedades del suelo
en niﾭnguno deﾭ los cuaﾭtro ciﾭclos seﾭ reﾭgiﾭstró eﾭfeﾭcto 
deﾭ laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs eﾭn laﾭs pﾭropﾭiﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭl sueﾭlo; sólo 
seﾭ reﾭgiﾭstró eﾭl deﾭsceﾭnso deﾭl pﾭH (cuaﾭdro 8). esteﾭ heﾭcho 
seﾭ correﾭspﾭondeﾭ con laﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ sobreﾭ los 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos deﾭ maﾭíz. Laﾭ miﾭsmaﾭ siﾭtuaﾭciﾭón fueﾭ reﾭpﾭor-
taﾭdaﾭ eﾭn eﾭl friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo pﾭor coutlaﾭs et al. (1996) y 
pﾭor Quiﾭrogaﾭ-maﾭdriﾭgaﾭl (2000), eﾭn Canavalia ensiformis.   
Diﾭchos aﾭutoreﾭs no eﾭncontraﾭron eﾭfeﾭctos sobreﾭ laﾭ miﾭneﾭraﾭ-
liﾭzaﾭciﾭón pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭl niﾭtrógeﾭno deﾭl sueﾭlo y eﾭn P y K; 
eﾭllo, duraﾭnteﾭ treﾭs ciﾭclos deﾭ cultiﾭvo contiﾭnuo eﾭn sueﾭlos 
luviﾭsoleﾭs, Por eﾭl contraﾭriﾭo Buckleﾭs y Triﾭompﾭheﾭ (1999) 
reﾭgiﾭstraﾭron iﾭncreﾭmeﾭntos eﾭn P eﾭn laﾭ rotaﾭciﾭón deﾭ maﾭíz y 
friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo eﾭn laﾭdeﾭraﾭs  deﾭ Honduraﾭs. 
La acidificación de los suelos por el manejo de las 
coberturas difiere de otras experiencias (Quiroga-Ma-
driﾭgaﾭl 2000, Buckleﾭs y Triﾭompﾭheﾭ 1999). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, 
en  suelos  calcáreos  la  acidificación  de  éstos,  puede 
faﾭvoreﾭceﾭr laﾭ aﾭsiﾭmiﾭlaﾭciﾭón deﾭl fósforo conteﾭniﾭdo eﾭn com-
pﾭleﾭjos deﾭ aﾭpﾭaﾭtiﾭtaﾭ (Beﾭnziﾭng 2001). 
Laﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ caﾭmbiﾭos eﾭn los conteﾭniﾭdos deﾭ maﾭ-
teﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ deﾭl sueﾭlo concueﾭrdaﾭ con lo reﾭpﾭortaﾭdo pﾭor 
Quiﾭrogaﾭ-maﾭdriﾭgaﾭl (2000); él traﾭbaﾭjó con friﾭjol eﾭspﾭaﾭdaﾭ 
y  maﾭíz  duraﾭnteﾭ  treﾭs  aﾭños;  coultaﾭs  et  al.  (1996)  con 
maﾭíz y friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo duraﾭnteﾭ treﾭs aﾭños eﾭn gleﾭysoleﾭs; 
aﾭsiﾭmiﾭsmo con Beﾭrnaﾭbé (1998) lueﾭgo deﾭ cuaﾭtro ciﾭclos 
aﾭgrícolaﾭs. no obstaﾭnteﾭ, eﾭn un aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ deﾭ maﾭyor pﾭreﾭ-
ciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón pﾭluviﾭaﾭl, seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntó laﾭ mo deﾭl sueﾭlo con 
friﾭjol teﾭrciﾭopﾭeﾭlo. esteﾭ reﾭgiﾭstro seﾭ lleﾭvó aﾭ caﾭbo duraﾭnteﾭ 
un pﾭeﾭriﾭodo deﾭ 14 aﾭños eﾭn rotaﾭciﾭón (Buckleﾭs y Triﾭom-
pﾭheﾭ 1999). Laﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ eﾭfeﾭctos deﾭ laﾭs cobeﾭrturaﾭs 
sobreﾭ laﾭs pﾭropﾭiﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭl sueﾭlo coiﾭnciﾭdeﾭ con traﾭbaﾭjos 
eﾭn  condiﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón  siﾭmiﾭlaﾭr;  taﾭmbiﾭén  eﾭn 
eﾭsos caﾭsos los pﾭeﾭriﾭodos deﾭ cultiﾭvos fueﾭron deﾭ treﾭs aﾭ 
cuaﾭtro aﾭños (coultaﾭs et al. 1996, maﾭrtíneﾭz y moraﾭleﾭs 
1997, Beﾭrnaﾭbé 1998, Quiﾭrogaﾭ-maﾭdriﾭgaﾭl 2000). en eﾭsaﾭs 
condiﾭciﾭoneﾭs, seﾭ reﾭstriﾭngeﾭ laﾭ aﾭcumulaﾭciﾭón deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ 
miﾭsmaﾭ queﾭ seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ deﾭsfaﾭsaﾭdaﾭ con su utiﾭliﾭzaﾭciﾭón 
pﾭor eﾭl cultiﾭvo. 
Tendencias de las propiedades del suelo durante los 
ciclos de cultivo
Hubo  caﾭmbiﾭos  eﾭn  laﾭ  reﾭspﾭiﾭraﾭciﾭón  deﾭl  sueﾭlo 
(P<0,001),  mPan  (P<0,001),  eﾭn  los  conteﾭniﾭdos  deﾭ 
fósforo (P<0,001), pﾭotaﾭsiﾭo (P<0,05) y maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ 
Cuadro 7.   acumulaﾭciﾭón deﾭ fósforo eﾭn los compﾭoneﾭnteﾭs deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ maﾭíz y leﾭgumiﾭnosaﾭs eﾭn eﾭl ciﾭclo deﾭ cultiﾭvo 
(2000-2001).
       
Componente de 
la planta
Maíz
EED 1 Maíz en 
monocultivo
P. lunatus 
(ciclo corto)
P. lunatus 
(ciclo largo)
Mucuna sp.
N (%)
graﾭno deﾭ maﾭíz 0,66 1,1 0,71 0,7 0,22
oloteﾭ deﾭ maﾭíz1 0,07 0,09 0,07 0,07 0,036
raﾭstrojo deﾭ maﾭíz 0,47 c 0,70 bc 2 1,17 aﾭb 1,59 aﾭ 0,27
Hojaﾭraﾭscaﾭ  2,32 2,26 3,46 3,46 0,85
graﾭno leﾭgumiﾭnosaﾭ 0,13 0,39 0,51 0,22
raﾭstrojo leﾭgumiﾭnosaﾭ 0,14 b 0,4 0,045 0,06
Totaﾭl P/siﾭsteﾭmaﾭ 3,55 b 4,72 aﾭb 6,17 aﾭ 6,4 0,98
entraﾭdaﾭs – saﾭliﾭdaﾭs 2,82 3,4 4,99 5,12
1  eeD: error  eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs.
2  Literales diferentes dentro de hileras indican diferencias significativas (0,05). issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):39-50. 2010
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(P<0,001);  no  los  hubiﾭeﾭron  eﾭn  los  conteﾭniﾭdos  deﾭl 
niﾭtrógeﾭno totaﾭl deﾭl sueﾭlo (P>0,05) (Fiﾭguraﾭ 1). 
Laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ diﾭsmiﾭnuyó, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ laﾭ 
miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  aﾭnaﾭeﾭrobiﾭaﾭ  deﾭl  niﾭtrógeﾭno  seﾭ 
iﾭncreﾭmeﾭntó con eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo (cuaﾭdro 8). Laﾭ reﾭducciﾭón 
deﾭ eﾭstaﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭl sueﾭlo (Fiﾭguraﾭ 1) concueﾭrdaﾭ con 
traﾭbaﾭjos  pﾭreﾭviﾭos  reﾭaﾭliﾭzaﾭdos  eﾭn  reﾭgiﾭoneﾭs  tropﾭiﾭcaﾭleﾭs 
subhúmeﾭdaﾭs.  Diﾭchaﾭ  teﾭndeﾭnciﾭaﾭ  eﾭs  liﾭmiﾭtaﾭnteﾭ  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl 
Cuadro 8.   Propﾭiﾭeﾭdaﾭdeﾭs deﾭl sueﾭlo eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ maﾭíz aﾭsociﾭaﾭdo con leﾭgumiﾭnosaﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ eﾭn ciﾭclos deﾭ pﾭroducciﾭón conseﾭcutiﾭvos 
(1999- 2002), eﾭn maﾭní, Yucaﾭtán, méxiﾭco.
Variables
Maíz 
Maíz en 
monocultivo
P. lunatus
(ciclo corto)
P. lunatus
(ciclo largo)
Mucuna sp. EED1
Ciclo 1999-2000 (previo al primer ciclo de cultivo)
pﾭH  8,19 8,02 7,97 8,13
n totaﾭl g/kg 4,17 4,28 4,26 4,36
maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ g/100 13,24 13,10 13,19 12,55
Fósforo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 347,6 215,4 238,6 229,0
Potaﾭsiﾭo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 1445 1304 1638 1077
co2 mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 891,4 828,1 911,6 890,2
miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  aﾭnaﾭeﾭrobiﾭaﾭ  deﾭl 
niﾭtrógeﾭno mg (nH4)/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ
25,32 28,32 10,50 27,02
Ciclo 2000-2001
pﾭH  8,10 aﾭ 7,91 c 7,83 bc 7,96 aﾭbc 0,070
n totaﾭl g/kg 4,57 4,48 4,82 3,95 0,52
maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ g/100 13,6 12,0 13,1 9,7 1,59
Fósforo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 166 198 195 178 17,73
Potaﾭsiﾭo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 1268 1303 1462 1304 134,1
co2 mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 532 626 628 617 94,6
miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  aﾭnaﾭeﾭrobiﾭaﾭ  deﾭl 
niﾭtrógeﾭno mg (nH4)/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 15,6 15,4 14,8 16,1 1,23
Ciclo 2001-2002
pﾭH  7,97 aﾭ 7,63 c 7,71 bc 7,84 aﾭb 0,09
n totaﾭl g/kg 4,54 4,39 4,65 4,04 0,54
maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ (%) 10,9 10,2 10,6 9,4 1,47
Fósforo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 224 210 226 220 15,9
Potaﾭsiﾭo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 1143 985 1426 1139 172
co2 mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 982 1013 1027 999 85,6
miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  aﾭnaﾭeﾭrobiﾭaﾭ  deﾭl 
niﾭtrógeﾭnomg (nH4)/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ
23,18 24,64 25,95 26,65 1,74
Ciclo 2002-2003
pﾭH  7,85 aﾭ 7,29 c 7,32 c 7,52 b 0,078
n totaﾭl g/kg 4,48 4,40 4,58 4,00 0,33
maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ (%) 10,37 9,85 11,04 9,54 1,30
Fósforo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 143 116 126 130 16,10
Potaﾭsiﾭo mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 1123 1074 1182 1032 61,5
co2 mg/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ 598 667 786 671 137,5
miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  aﾭnaﾭeﾭrobiﾭaﾭ  deﾭl 
niﾭtrógeﾭno mg (nH4)/kg maﾭteﾭriﾭaﾭ seﾭcaﾭ
50,2 57,7 64,4 55,1 6,7
Leﾭtraﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs deﾭntro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs iﾭndiﾭcaﾭn diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs (0,05 y 0,001). 
1 eeD: error eﾭstándaﾭr deﾭ laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ dos meﾭdiﾭaﾭs. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):39-50. 2010
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deﾭsaﾭrrollo  deﾭ  los  cultiﾭvos  deﾭ  laﾭ  miﾭlpﾭaﾭ  eﾭn  sueﾭlos  deﾭ 
cultiﾭvo contiﾭnuo (Pool y Heﾭrnándeﾭz 1995). 
el maﾭrcaﾭdo iﾭncreﾭmeﾭnto deﾭ laﾭ miﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ 
laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ seﾭ aﾭtriﾭbuyeﾭ aﾭ unaﾭ reﾭlaﾭciﾭón baﾭjaﾭ deﾭ 
c/n  (Jeﾭnseﾭn  y  caﾭsteﾭllaﾭnos  1994, armeﾭndáriﾭz  1998, 
Quiﾭrogaﾭ-maﾭdriﾭgaﾭl 2000).  en laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs pﾭaﾭrtiﾭcu-
laﾭreﾭs deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo no hubo caﾭmbiﾭos faﾭvoraﾭbleﾭs eﾭn 
los nutriﾭmeﾭntos y reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ graﾭno deﾭ maﾭíz pﾭor eﾭl 
cultiﾭvo contiﾭnuo deﾭ laﾭs leﾭgumiﾭnosaﾭs.
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